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The Golden Stairs Bali merupakan kondotel yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan 
penginapan. Kondotel ini mengusung prinsip green design sebagai wujud dari 
kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visinya 
yakni untuk menjadi pilihan dan paling inspiratif yang hidup dalam pikiran pelanggan 
melalui pengalaman yang tak terlupakan uniknya yang senantiasa memberikan suasana 
yang mencakup individualitas dalam setiap indra. Selain itu, sebagai sarana atau media 
pengenalan untuk pelestarian burung jalak bali dan pohon majegau sebagai flora dan 
fauna khas Bali kepada wisatawan manca negara dan domestik. Perancangan ini 
bertujuan untuk dapat menampung dan mereflesikan keinginan perusahaan tersebut 
kedalam desain interior area Lobby, Lounge, Cafe dan Restaurant yang terdapat pada 
gedung kondotel. Maka terpilihlah gaya kontemporer   dengan tema burung jalak bali 
dan pohon majegau. Lebih khusus lagi, penerapan gaya dan tema ini lebih diutamakan 
dalam “pohon dan kepakkan kehidupan”(trees and flatter of life) yang sebagaimana kita 
pahami bahwa pohon sebagai salah satu sumber kehidupan untuk berkembang, tumbuh, 
maju, dan hidup. Dari pohon dan burung yang menyimbolkan kehidupan dan 
pergerakan, kita dapat memperoleh berbagai prinsip-prinsip dasar dan komposisi dalam 
mendesain. Pemilihan tema trees and flatter of life ini pula merupakan hasil 
pertimbangan bahwa desain sebuah kondotel dapat memiliki sebuah nyawa yang 
dinamis dan selaras dengan segala aktifitas dan pergerakan yang ada didalamnya. Karya 
desain ini menggunakan metode perancagan proses desain yang terdiri dari analisa dan 
sintesa yang mengumpulkan keseluruhan data-data kemudian mengolahnya menjadi 
alternatif desain yang dapat memberikan hasil dan solusi optimal. Penerapan gaya 
kontemporer dan tema burung jalak bali dan pohon majegau dengan pendekatan prinsip 
Environmentally Responsible Design (ERD) dan elemen-elemen interior pendukung 
lainnya diharapkan dapat mengoptimalkan aktifitas dan pergerakan dalam sebuah 
kondominium hotel bertaraf internasional. 
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B. Latar Belakang 
Pembangunan infrastruktur atau pembangunan proyek konstruksi 
gedung semakin gencar di Bali. Hal ini terjadi karena Bali merupakan salah 
satu tujuan wisata yang sudah terkenal di mancanegara. Pembangunan 
konstruksi gedung di Bali lebih sering ditemui di Kabupaten Badung. Proyek 
konstruksi gedung yang belakangan sering dibangun antara lain hotel, 
kondotel, villa, mall dan sebagainya. Diantara semua proyek tersebut, kondotel 
(kondominium hotel) merupakan salah satu investasi yang kini banyak diminati 
investor. Untuk membangun kondotel diperlukan biaya yang tidak sedikit, 
sehingga pengembang memerlukan pinjaman dana dari bank untuk membantu 
pembiayaan selama masa pembangunan proyek kondotel tersebut.  
Kondotel adalah suatu kegiatan yang bergerak di bidang jasa dengan 
menawarkan sebuah bangunan (biasanya bangungan bertingkat tinggi) sebagai 
tempat penginapan yang memiliki fasilitas rumah, hiburan serta layanan yang 
mewah dan lengkap seperti hotel berbintang. Perbedaanya dengan apartemen 
adalah tiap unit kamarnya dimiliki oleh investor perorangan, tetapi 
dioperasikan oleh pihak ketiga yaitu pihak manajemen hotel. Kelebihannya 
dari hotel adalah tata ruangnya yang relatif lebih nyaman, selain itu jenis 
properti ini memungkinkan investor untuk menempati unitnya saat berbisnis 
ataupun berlibur selama 21 hari per tahun dan mendapatkan uang sewa saat 
tidak menempatinya. Satu unit condotel dilengkapi dengan ruang tamu, ruang 
makan dan dapur sehingga ideal untuk tinggal lebih lama dan harga sewanya 
dapat lebih tinggi daripada hotel. Kini kondotel tidak lagi menjadi incaran 
untuk dimiliki sebagai hunian pribadi, namun juga sebagai investasi jangka 
panjang.  




Seperti proyek kondotel The Golden Stairs Bali yang berlokasi di Jl. 
Majapahit No. 29, Kuta, yang dikembangkan oleh PT. IG Property 
Development yang bekerja sama dengan PT. Metropolitan Golden 
Management ini menawarkan 104 tipe Deluxe dengan luas 30 m2 dan 572  tipe 
studio dengan luas 22 m2 serta fasilitas berupa cafe & restaurant , lounge , 
swimming pool , meeting room , minimart, laundry, salon & spa, Gallery, fitnes 
center, children care, kids learning center, ballroom, landasan hellipad, 
poolbar dan Kolam renang . 
 Kondotel ini dibangun di tanah seluas 3.354 m2 dengan status 
kepemilikan strata title , yang menjamin keamanan kepemilikan properti, 
kondotel ini juga menyajikan suasana hotel berbintang lengkap dengan 
arsitektur tropis modern dengan penerapan desain berbasis green design yang 
menghasilkan suasana nyaman dan hijau. Sehingga dengan semua keunggulan 
dan fasilitas yang dimiliki, The Golden Stairs Bali dapat bersaing dalam 
menawarkan investasi jangka panjang yang sangat menarik. Disamping itu, 
kondotel ini merupakan bangunan pertama berbasis Green design di kawasan 
Kuta. Kondotel ini juga memiliki akses yang mudah dari lokasi wisata, yaitu 
±5 menit dari Pantai Kuta, ± 8 menit Bandara Ngurah Rai, dan ± 20 menit dari 
Pantai Nusa Dua.  
Maka dari itu The Golden Stairs Bali yang terletak di pulau bali  
memiliki potensi pariwisata, seni, kuliner dan budaya. Pengadaan desain pada 
kondotel ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki 
oleh pulau bali. Sebagai bentuk pencitraan sebuah bangsa. Tentu saja pada 
akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 
disekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi, industri, dan pariwisata. Dengan 
cakupan perancangan tugas akhir karya desain ini adalah lantai satu dan lantai 
dua pada gedung The Golden Stairs Bali yang terdiri dari area Lobby utama 
atau Receptionist, Lounge, cafe dan restaurant untuk menjadi objek 
perancangan tugas akhir interior. 
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